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SÍLABO DEL CURSO DE DERECHO AMBIENTAL Y RECURSOS 
NATURALES 
 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
1.1   Facultad Derecho y Ciencias Políticas 
1.2 Carrera Profesional Derecho y Ciencias Políticas 
1.3 Departamento ----------------------- 
1.4 Requisito Derecho Procesal Constitucional 
1.5 Periodo Lectivo 2014-I 
1.6 Ciclo de Estudios 8 
1.7 Inicio – Término 24 de marzo al 19 de julio de 2014 
1.8 Extensión Horaria 08 horas (04 HT – 04 HNP) 
1.9 Créditos 03 créditos 
 
 
II. SUMILLA 
El curso de Derecho Ambiental y Recursos Naturales es de naturaleza teórico práctico, tiene como finalidad 
brindar al estudiante los instrumentos necesarios para la defensa y protección del ambiente, en cuyo 
espacio se desarrollan las actividades del hombre. Asimismo, tiene como objetivo concientizar que la 
protección al ambiente es un derecho y deber fundamental, sobre la cual giran todos derechos 
fundamentales del hombre que le permitirá vivir dignamente.  
Los temas del curso son: 
La aplicación de conceptos ambientales a casos concretos, permitiendo la elaboración de defensa y/o 
diagnósticos para prevención y solución de problemas ambientales. Asimismo, el alumno/a estará en 
capacidad de identificar a las instituciones del Estado encargadas de proteger el ambiente de acuerdo a 
sus funciones y competencias, ante un caso determinado.      
 
 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso el estudiante identifica acciones legales ante las instituciones del Estado utilizando el 
marco normativo para la defensa del medio ambiente, demostrando alternativas para la prevención y 
solución de conflictos socioambientales.     
 
 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
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Nombre de Unidad I: Conceptos e introducción al Derecho Ambiental y Recursos Naturales  
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad el estudiante identifica conceptos ambientales a casos planteados, utilizando 
como herramienta jurisprudencia nacional e internacional en materia ambiental, demostrando capacidad de análisis.   
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
1 
 Presentación de 
sílabo 
 Conceptos 
ambientales 
 
 Dinámica: Lluvia 
de ideas. 
 Propone 
ejemplos 
 Identificación de 
conceptos 
 Identifica 
problemas 
ambientales en 
su entorno 
 
 Indaga 
información de 
problemas 
ambientales en 
la región. 
 Elabora 
reclamo 
ambiental    
 Sílabo del 
curso 
 Identifica y 
aplica 
conceptos  
ambientales 
en lectura 
asignada  
C1 Participación 
activa con 
claridad y 
asertivamente. 
C2 Resuelve 
tarea en el plazo 
asignado 
C3 Elabora  
reclamo 
ambiental 
2 
 Los Derechos 
Humanos y 
relación con el 
medio ambiente 
 Desarrollo 
Sostenible 
 Analiza la 
información 
proporcionada 
por el docente 
 Forma equipos 
de trabajo, 
debate y expone 
el contenido de 
resolución del 
Tribunal 
Constitucional 
entregada por el 
docente 
 Indaga 
información de 
empresas 
comprometidas 
con el 
desarrollo 
sostenible 
 Elabora mapa 
conceptual 
 
 Lecturas 
 PPT 
 Video 
C1 Participación 
activa con 
claridad y 
asertivamente. 
C2 Claridad en 
la exposición del 
contenido de 
Resolución del 
Tribunal 
constitucional 
asignada. 
3 
 Constitución 
Política del Estado 
 Constitucionalismo 
Latinoamericano 
Ambiental 
 Ley General del 
Ambiente 
 
 Analiza 
información 
proporcionada 
por el docente 
 Participa 
expresando ideas 
con claridad 
 
 
 Indaga 
información de 
las 
Constituciones  
Latinoamérican
as y elabora  
cuadro 
comparativo.   
 PPT 
 Constitución 
Política del 
Estado 
 Ley General 
del 
Ambiente 
C1 Claridad en 
la exposición y 
absolución de 
preguntas 
relacionadas al 
cuadro 
comparativo de 
las 
constituciones 
asignadas 
4 
 Marco normativo 
internacional para 
la protección del 
ambiente  
 Analiza 
información 
proporcionada 
por el docente de 
los Pactos, 
Protocolos y 
Convenios en 
materia ambiental 
 Indaga 
información de 
la página web 
de la Comisión 
y Corte 
Interamericana 
de Derechos 
Humanos sobre 
acuerdos y 
resoluciones 
que se hayan 
expedido en 
materia 
ambiental. 
 PPT 
 http://www.o
as.org/es/cidh/ 
 http://www.c
orteidh.or.cr/ 
C1 Claridad en 
la exposición de 
acuerdos y 
sentencias 
expedidas por la 
Comisión y 
Corte 
Interamericana 
de Derechos 
Humanos en 
materia 
ambiental 
Evaluación T1: Control de lectura + Participación Activa + Trabajo + Evaluación Oral 
Nombre de Unidad II: El Derecho Ambiental y los Recursos Naturales  
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante aplicar la Ley General del Ambiente para la formulación de 
soluciones importantes, demostrando capacidad de análisis.  
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Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
5 
 Derecho y 
Principios de la ley 
general del 
Ambiente 
 Política Ambiental 
 Analiza 
información 
proporcionada 
por el docente 
 
 Identifica y 
sustenta la 
aplicación de 
principios 
ambientales a 
un caso 
concreto 
 PPT 
 Ley 
General 
del 
Ambiente 
 Video  
C1 Claridad en la 
argumentación de 
los derechos y 
principios de la 
Ley General del 
Ambiente en la 
película  
6  Política Ambiental 
 Analiza 
información 
proporcionada 
por el docente 
     
7 
 Gestión ambiental : 
Instrumentos 
 
 Lluvia de ideas 
 Propone 
ejemplos 
 Analiza 
información 
proporcionada 
por el docente 
 Indaga 
aplicación de 
instrumentos de 
gestión 
ambiental 
utilizados por 
las instituciones 
del Estado y 
empresas 
 
 PPT 
 Ley 
General 
del 
Ambiente 
 
C1 Participación 
activa con 
claridad y 
asertivamente. 
8 
 Responsabilidad 
por daño ambiental 
 Lluvia de ideas 
 Propone 
ejemplos 
 Analiza 
información 
proporcionada 
por el docente 
 Análisis del 
Caso 
Choropampa. 
(derrame de 
mercurio) 
 PPT 
 Ley 
General 
del 
Ambiente 
 Código 
Civil 
 Código 
Penal 
C1 Participación 
activa con 
claridad y 
asertivamente. 
C2 Elaboración 
de documento 
EVALUACIÓN PARCIAL  
Nombre de Unidad III: Institucionalidad Ambiental 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad el estudiante identifica a las instituciones competentes para atender un 
problema ambiental, utilizando herramientas legales apropiadas, demostrando capacidad de análisis.          
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
9 
 Instituciones del 
Estado encargadas 
de proteger el 
ambiente 
 Analiza la 
información 
proporcionada 
por el docente. 
 Participación 
expresando sus 
ideas con 
claridad 
 Formación de 
equipos 
 Indaga 
intervención de 
la institución 
asignada en 
materia 
ambiental 
 PPT 
 Ley 
General de 
Municipalid
ades 
 Ley de 
Descentrali
zación y 
Buen 
Gobierno 
 Ley 
General 
del 
Ambiente 
 Constitucio
n Política 
del Estado    
C1 Claridad en la 
argumentación de 
las funciones y 
competencias de 
la institución 
asignada. 
C2 Demuestra 
capacidad para 
trabajar en 
equipo. 
C3 Participa 
activamente en la 
formulación de 
preguntas y 
respuestas de 
forma clara y 
asertiva 
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10 
   Instituciones del 
Estado encargadas 
de proteger el 
ambiente 
 Analiza la 
información 
proporcionada 
por el docente. 
 Participación 
expresando sus 
ideas con 
claridad 
 
 Realiza visita a 
institución 
ambiental 
asignada. 
 Indaga sobre 
las acciones 
realizadas para 
proteger el 
ambiente de 
acuerdo a sus 
funciones y 
competencias. 
 PPT 
 Ley 
General de 
Municipalid
ades 
 Ley de 
Descentrali
zación y 
Buen 
Gobierno 
 Ley 
General 
del 
Ambiente 
 Constitucio
n Política 
del Estado    
C1 Claridad en la 
argumentación de 
las funciones y 
competencias de 
la institución 
asignada. 
C2 Demuestra 
capacidad para 
trabajar en 
equipo. 
C3 Participa 
activamente en la 
formulación de 
preguntas y 
respuestas de 
forma clara y 
asertiva 
11 
   Instituciones del 
Estado encargadas 
de proteger el 
ambiente 
 Analiza la 
información 
proporcionada 
por el docente. 
 Participación 
expresando sus 
ideas con 
claridad 
 
 Realiza visita a 
institución 
ambiental 
asignada. 
 Indaga sobre 
las acciones 
realizadas para 
proteger el 
ambiente de 
acuerdo a sus 
funciones y 
competencias 
 PPT 
 Ley 
General de 
Municipalid
ades 
 Ley de 
Descentrali
zación y 
Buen 
Gobierno 
 Ley 
General 
del 
Ambiente 
 Constitucio
n Política 
del Estado    
C1 Claridad en la 
argumentación de 
las funciones y 
competencias de 
la institución 
asignada. 
C2 Demuestra 
capacidad para 
trabajar en 
equipo. 
C3 Participa 
activamente en la 
formulación de 
preguntas y 
respuestas de 
forma clara y 
asertiva 
12 
 Exposición de 
resultado de las 
visitas y entrevistas 
realizadas por los 
equipos de trabajo  
 Participación 
activa y asertiva 
de los 
estudiantes  
 Consolidación y 
elaboración de 
trabajo 
 PPT 
C1 Claridad en la 
argumentación de 
las funciones y 
competencias de 
la institución 
asignada. 
C2 Demuestra 
capacidad para 
trabajar en 
equipo. 
C3 Participa 
activamente en la 
formulación de 
preguntas y 
respuestas de 
forma clara y 
asertiva 
Evaluación T2: Determinar la intervención de las instituciones del Estado en un problema ambiental de acuerdo 
a sus funciones y competencias.   
Nombre de Unidad IV:  Conflictos Ambientales 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad el estudiante elabora diagnósticos y alternativas para para la solución conflictos 
ambientales, utilizando normas legales específicas, demostrando capacidad de análisis. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No 
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V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 
- Exposición docente 
- Trabajo en equipos  
- Juego de roles  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presenciales 
13 
 Rol del Estado en 
conflictos 
ambientales 
 
 Analiza la 
información 
proporcionada 
por el docente. 
 Participación 
expresando sus 
ideas con 
claridad 
 Juego de Roles: 
Conformación de 
grupos 
 
 Indaga sobre 
las acciones 
realizadas por 
la Defensoría 
del Pueblo y la 
Oficina de 
Gestión de 
Conflictos de la 
Presidencia del 
Consejo de 
Ministros. 
 PPT 
 www.defe
nsoria.gob
.pe 
 www.pcm.
gob.pe/Inf
ormacion
Gral/ogcs/
conflictos.
htm 
C1 Participa 
activamente en la 
formulación de 
preguntas y 
respuestas de 
forma clara y 
asertiva. 
C2 Participa 
14 
 Rol de la Persona, 
Estado, Empresa y 
Comunidad en los 
conflictos 
socioambientales 
 
 Analiza la 
información 
proporcionada 
por el docente. 
 Participación 
expresando sus 
ideas con 
claridad. 
 Juego de Roles: 
Conformación de 
grupos 
 
 Indaga sobre 
las acciones 
realizadas por 
la Defensoría 
del Pueblo y la 
Oficina de 
Gestión de 
Conflictos de la 
Presidencia del 
Consejo de 
Ministros. 
 PPT 
 www.defe
nsoria.gob
.pe 
 www.pcm.
gob.pe/Inf
ormacion
Gral/ogcs/
conflictos.
htm   
 
C1 Participa 
activamente en la 
formulación de 
preguntas y 
respuestas de 
forma clara y 
asertiva 
15 
 Presentación, 
sustentación y 
debate de casos 
 Aprendizaje 
basado en 
problemas 
 Análisis y 
discusión en 
grupo 
 
 Elabora 
documento 
 PPT C1 Participa 
activamente en la 
formulación de 
preguntas y 
respuestas de 
forma clara y 
asertiva. 
C2 Claridad y 
análisis en el 
contenido de 
documento 
Evaluación T3: 
16 EVALUACIÓN FINAL 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
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VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
 
 
 
 
L
o
s
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación continua son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 20 2,4 
T2 35 4,2 
T3 45 5,4 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
 
Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
 
EVENTO FECHA 
WorldLeadershipForum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
 
 
 
VII. BIBLIOGRAFÍA 
 
1. Bibliografía Básica 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 574.5 
ALEG/G 
ALEGRE 
CHANG, Ada 
“Agenda de Gestión 
Municipal 2003-2006”, 
Primera Edición Lima 
2002 
2 
74.5 
ALEG/A 
ALEGRE 
CHANG, Ada 
“Legislación Ambiental. 
Las Competencias 
Municipales”. Sociedad 
2002 
 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL CURSO 
T Descripción Semana 
T1 
Control de Lecturas + Participación Activa + 
Evaluación de Trabajo 
4 
T2 
Control de Lecturas + Participación Activa + 
Evaluación de Trabajo 
12 
T3 
Presentación, sustentación de reclamos 
ambiental  
Presentación de diagnóstico y alternativas de 
solución de conflicto ambiental 
15 
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Peruana de Derecho 
Ambiental. Lima 
3 344.046 
ANDA/A 
ANDALUZ 
WESTRICHER, 
Carlos 
Derecho Ambiental. 
Ambiente Sano 
Desarrollo Sostenible: 
Deberes y Derechos 
 
4 
 DEFENSORIA 
DEL PUEBLO 
Los Conflictos 
Socioambientales por 
Actividades Extractivas 
en el Perú – Serie 
Informes 
Extraordinarios – 
Informe No. 02 
2007 
5  DEFENSORIA 
DEL PUEBLO 
 “Pongamos la basura 
en su lugar”. Propuesta 
para la gestión de los 
residuos sólidos 
municipales – Serie 
Informes Defensoriales 
– Informe No 125 
2007 
6 344.046  
FOY/D 
FOY, Pierre; 
NOVAK, 
Fabián; VERA, 
Germán; 
NAMIHAS, 
Sandra 
“Derecho Internacional 
Ambiental” Pontificia 
Universidad católica 
del Perú. Fondo 
Editorial 
2003 
7 
344.046 
JAQU 
JAQUEROD 
DE ZSOGON, 
Silvia 
Derecho Ambiental: 
Sistemas naturales y 
Jurídicos 
 
8 
333.7  
JAQU 
 
 
 
JAQUEROD 
DE ZSOGON, 
Silvia 
Vocabulario Ambiental 
práctico, jurídico, 
técnico, etimológico, 
ejercicios y ejemplos 
prácticos 
 
9 333.72 
MEND 
 
MENDIETA 
VARGAS, 
Cecilia 
Consumo y Cambio 
Climático 
2003 
10 
574.5 
NACI/A 
 
 
NACIONES 
UNIDAS 
Derecho Ambiental y 
Desarrollo Sostenible. 
El Acceso a la Justicia 
Ambiental en América 
Latina. Memorias del 
Simposio Judicial 
realizado en la ciudad 
de México del 26 al 28 
de enero del 2000 
2001 
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2. Bibliografía Complementaria 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 574.5 NACI 
 
 
 
NACIONES 
UNIDAS 
El Acceso a la Justicia Ambiental 
en Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, México y Venezuela 
 
2 
344.046 RAMI 
 
 
 
RAMIREZ 
BASTIDAS, 
Yessie 
El Delito Ecológico  
3 
 
 
344.046 REATEGUI 
SANCHEZ, 
Jame 
La Contaminación Ambiental 
como Delito: Aspectos 
Sustantivos y Procesales 
2007 
4 
 
 
 
 ERICKSON, 
Jhon 
“El Efecto Invernadero. El 
Desastre del Mañana, Hoy” Serie 
McGraw-Hill/Interamericana de 
España S.A Madrid. 
1992 
5 
 
 
 
 FRAUZA, Jorge 
Atilio 
Manual de Derecho y los 
Recursos Naturales y Protección 
del Ambiente. 
 
 
 
3. Páginas Web para consultar en Internet 
 
N° AUTOR TITULO LINK AÑO 
1 
Defensoría del 
Pueblo 
Conflictos 
Socioambientales 
www.defensoria.gob.pe 
 
 
2 
Oficina de 
Gestión de 
Conflictos de 
la Presidencia 
del Consejo 
de Ministros 
Conflictos 
Socioambientales 
www.pcm.gob.pe/Informacio
nGral/ogcs/conflictos.htm 
 
3 
ROSE, Carol 
 
Derecho de 
Propiedad, 
Necesidades de 
Desarrollo y 
Protección 
Medioambiental 
www.law.yale.edu/ 
documents/pdf/sela/rose_ 
spanish.pdf 
2008 
4 
Tribunal 
Constitucion
al 
 
Los Derechos 
Fundamentales 
http:tc.gob.pe/ 
jurisprudencia 
/2005/03330-2004-AA.html 
2004 
5 
Tribunal 
Constitucion
al 
 
Derecho a Gozar de 
un Ambiente 
Equilibrado y 
Adecuado 
http:tc.gob.pe/ 
jurisprudencia 
/2007/01206-2005- AA.html  
2005 
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VIII. ANEXOS 
 
Competencias Generales UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una visión 
compartida y genera en ese proceso desarrollo personal y social. 
 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, supera 
conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos comunes. 
 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de expresión 
y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general positivo 
en la sociedad y en la promoción y protección de los derechos 
humanos. 
 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente información 
contenida en diferentes fuentes para satisfacer una necesidad 
personal de nuevo conocimiento. 
 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto. 
 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de 
creación de valor para la organización y la sociedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
